





第 2粂 掲載される論文等は，オリジナルな研究の論文 ・事例報告 ・調査研究報告 ・評論等 とし，いずれ
も未発表なものに限るものとする 。
（原 稿）
第 3条 原稿は，次の各号によるものとする 。
(1) 原稿は，和文または欧文とし，記述は，横書きまたは縦書きのいずれでもよいものとする。
(2) 原稿には，和文及び欧文の題目 • 著者名を記するものとする 。
(3) 原稿は， 和文の場合400字詰原稿用紙30枚程度，欧文の場合ダプルスペース20枚程度とする。
(4) 図 ・表 ・写真の大きさは，台紙を含めて40X30cm以内の大きさとし，その合計枚数は 6枚以内を原
則とする。 これを超えた場合は，超えた枚数について実代を徴収することがある。
(5) 図 ・表の原図は，墨または黒インクで消書するものとする 。









第 5粂 校正は，著者の責任において行うものとする。 この場合，訂正は誤植に限るものとする。
2.校正時，原文と著しく異なる訂正をした場合は，実毀を徴収するものとする。
（別 刷）








第 2粂 前条の目的を達するため，川崎医療短期大学紀要編集委員会（以下「紀要編集委員会」という ）
を謹く 。
（紀要編集委員会の構成）











第 6粂 紀要編集委員会の任務は，次の各号のとおりと す る。
(1) 紀要原稿の募集及び採択に関すること 。
原稿の採択は全員一致を原則とする 。
(2) 紀要の編集及び体裁の決定に関すること 。
(3) 紀要投稿規程の制定及び改廃に関すること 。
(4) その他紀要発行に関すること 。
（規程の改廃）
第 7粂 この規程の改廃は，教授会の議を経て学長が行うものとする。
附則
この規程は，昭和56年11月20日から施行する 。
